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The Crushing Plant in Operation, Winston-Salem, N. C.
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Fig. 2.—Road Building by U. S. Department of Agriculture for New Jersey
Agricultural College and Experiment Station, New Brunswick, N. J.







Fig. 2.—Same Road After Being Macadamized.

Fig. 2.—Building Macadam Road, Winston-Salem, N. C.
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